






Berdasarkan hasil penelitian analisis hubungan teks dan gambar pada lima 
iklan layanan masyarakat antirokok yang di keluarkan ABNR tahun 2005-2009, 
dapat disimpulkan bahwa teks dan gambar memang saling berhubungan dan 
mendukung satu sama lain untuk membentuk iklan yang singkat, padat, jelas 
sehingga pesannya mudah dipahami pembaca. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang beragam dari 
data tersebut. Jenis hubungan pasti terdapat pada Schlagzeile dan Key-Visual yang 
merupakan unsur utama dalam  iklan. Sedangkan Flieβtext dan Catch-Visual dari 
kelima iklan tidak semuanya berhubungan satu sama lain. Dari sebelas jenis 
hubungan teks dan gambar yang diambil dari teori milik Gaede, dalam kelima 
iklan tersebut ditemukan delapan hubungan antara teks dan gambar. 
Pada iklan 1 terdapat Symbolisierung dan Gedankenverknüpfung, iklan 2 
terdapat Symbolisierung dan Gründ-Folge, iklan 3 terdapat 
Bedeutungsbestimmung, iklan 4 terdapat Bedeutungsbestimmung dan 
Symbolisierung, lalu iklan terakhir terdapat Verkoppelung. Dari analisis ini 
diketahui ada beberapa pengulangan jenis hubungan teks dan gambar pada iklan 





Bagi pembuat iklan, utamanya iklan layanan masyarakat hasil penelitian ini 
dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun iklan dengan melihat hubungan 
antar unsur iklan karena maknanya saling berkaitan. Sehingga iklan layanan 
masyarakat (ILM) yang singkat padat dan jelas pesannya dapat dengan sangat 
efektif tersampaikan kepada khalayak pembacanya. 
Bagi pembaca, penggunaan hubungan teks dan gambar pada unsur iklan yag 
biasanya sangat singkat dan padat dapat dengan mudah menyampaikan pesan 
iklan. Karena utamanya ILM bertujuan untuk menyampaikan gagasan demi 
terciptanya perubahan perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik atau 
sesuai dengan tujuan pembuat iklan. 
Selain itu juga bagi mahasiswa bahasa Jerman dapat mengetahui bahwa 
dalam iklan utamanya ILM tidak hanya bentuk iklannya yang berupa tulisan, 
gambar atau tata letaknya saja yang mempengaruhi masyarakat untuk membaca, 
selain itu hubungan antar teks dan gambar juga diperlukan untuk memahami 
makna kontekstual iklan sehingga pesan juga dapat diterima dengan mudah. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya penelitian lain yang 
menganalisis iklan layanan m asyarakat (ILM) antirokok dari segi hubungan antar 
teks dan gambar  lalu bagaimana dampaknya kepada pembaca iklan tersebut. 
